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EN MEMORIA 
DE MERCEDES ROCA ROUMENS (1947-2014)
En octubre de 1979 toma posesión de la Adjuntía de Arqueología de la Universidad 
de Granada la Prof.ª Mercedes Roca Roumens. Formada en la Universidad de Barcelona, 
donde se doctoró en 1975, llega a Granada, en un momento muy especial, cuando el 
Prof. Antonio Arribas, fundador de nuestro Departamento de Prehistoria y Arqueología, 
se traslada a Palma de Mallorca para poner en marcha la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de las Islas Baleares. A su marcha se une la de su esposa, la Prof.ª 
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Gloria Trías, adjunta de Arqueología, por lo que la joven Mercedes Roca tuvo que asumir 
al tiempo la organización del área de Arqueología, que no contaba en esos momentos 
con ningún profesor y la propia dirección del Departamento. Su entusiasmo y capacidad 
fueron claves para superar un momento crítico en la trayectoria del Departamento de 
Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. 
Su vinculación a la investigación de la Arqueología Clásica andaluza era en cualquier 
caso previa, pues desde los años 70 estaba integrada en el equipo de excavación de los 
alfares romanos de Los Villares de Andújar, dirigido por su buen amigo y mentor D. 
Manuel Sotomayor. Fruto de ello fue la excelente monografía Sigillata Hispánica producida 
en Andújar, publicada en 1976. Desde Granada su atención se centró en otros proyectos 
emblemáticos, a los que el área de Arqueología de nuestra Universidad, cada vez más 
consolidada, dedicaba sus mayores esfuerzos: La ciudad ibero-romana de Granada, que 
codirigió entre 1985 y 1989 o la ciudad romana de Pollentia, codirectora desde 1992 
a 1995. Su relación con la Universidad de Barcelona se mantuvo abierta con proyectos 
como el del teatro romano de Tarragona que dirigió entre 1981 y 1984.
Del mismo modo su vinculación con Granada fue fundamental, incluso después de 
su marcha en 1989 para ocupar la cátedra de Arqueología de la Universidad de Barce-
lona. Fiel reflejo de ello son la publicación en colaboración con su discípula M.ª Isabel 
Fernández, profesora de nuestro Departamento, de dos monografías Terra Sigillata His-
pánica: centros de fabricación y producción de época altoimperial (1999) e Introducción 
al estudio de la cerámica romana. Una breve guía de referencia (2005), ambas de fuerte 
impacto. Más recientes son sus trabajos de excavación, junto con miembros de nues-
tro Departamento, en la ciudad romana de Cosa (Orbetello, Italia) desde 2005 a 2012. 
Muchas otras han sido sus contribuciones en el ámbito científico nacional e internacional. 
El Departamento de Prehistoria y Arqueología dedica el presente número de la revista 
Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada a la memoria de 
la profesora Mercedes Roca. Sus amigos y discípulos mantendrán siempre su recuerdo.
